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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membantu pihak PT. Jagatrah Jaya Palembang  
dalam melakukan kegiatan peyewaan alat berat, Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis 
Desktop dan SMS Gateway berupa Transaksi sewa, Transaksi pengembaliaan sewa serta membantu 
menginformasikan pada pelanggan dengan sms gateway dan membuat, mempermudah dalam penyediaan 
yang laporan yang  nantinya dibutuhkan pimpinan secara lebih cepat dan akurat. Metodologi yang 
digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah iterasi yang terdiri dari, survei sistem, analisis sistem, 
desain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan perawatan sistem. Untuk mengidentifikasi 
permasalahan menggunakan  kerangka PIECES. Dalam pembuatan sistem penulis menggunakan alat 
bantu yaitu MySQL Server dan Microsoft Visual Studio 2010. 
Kata kunci : Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat, Iterasi, Microsoft Visual Studio 2010, MySQL 
Server.  
 
Abstract 
The purpose of this paper is to help the PT. Jagatrah Jaya Palembang in conducting lease heavy 
equipment, Heavy Equipment Rental Information System Based Desktop and SMS Gateway in the form of 
lease transactions, transactions return rent and help inform the customer by sms gateway and create, 
facilitate the provision of the report that will be needed leadership more quickly and accurate. The 
methodology used in the manufacture of this system is composed of the iteration, the survey system, 
system analysis, system design, system implementation, system implementation, and maintenance of the 
system. To identify the problem using the framework PIECES. In making the writer system using tools 
that MySQL Server and Microsoft Visual Studio 2010. 
 
Keywords : Information Systems Heavy Equipment Rental, Iteration, Microsoft Visual Studio 2010, the 
MySQL Server. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, 
memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan 
pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi dan 
pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manusia dalam menganalisis permasalahan, 
menggambarkan hal-hal yang rumit dan menciptakan produk baru. Perkembangan dunia sistem informasi 
pada saat ini sudah sedemikan pesat dan merambah ke berbagai sisi kehidupan manusia [14] 
Pembuatan aplikasi yang memanfaatkan fasilitas SMS ini sangat tepat, karena masyarakat bisa 
mendapatkan Layanan Informasi ini hanya dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS melalui 
handphone dalam memberikan Layanan Informasi, karena sistem akan bekerja secara otomatis untuk 
memberikan layanan informasi persediaan/stok darah calon pendonor [12]. 
Pemesanan taksi travel yang sudah berjalan secara online. Namun, seiring dengan 
berkembangnya pengetahuan di bidang teknologi informasi, maka mulai dikembangkan pemesanan taksi 
menggunakan shor messages service (SMS) gateway. Sistem ini dapat digunakan untuk melakukan 
konfirmasi pemesanan taksi oleh para calon penumpang, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya taksi 
yang dibutuhkan calon penumpang tersebut. Hal ini digunakan untuk menghemat tenaga dan waktu calon 
penumpang dalam memesan taksi sesuai kebutuhannya, dan dapat juga digunakan untuk meningkatkan 
pelayanan perusahaan taksi travel terhadap penumpangnya, sehingga penumpang tersebut loyal dalam 
menggunakan jasa perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya pada masa yang akan datang [13] 
Penerapan teknologi SMS dapat menambah alternatif dan meningkatkan layanan khususnya 
layanan ke luar organisasi, Oleh sebab itu dalam perusahaan tersebut diperlukan sebuah sistem informasi 
yang dapat mengolah data yang berhubungan dengan kehadiran dosen dan penjadwalan [11]. 
Dan dengan adanya komputerisasi maka kita dapat bekerja lebih efisien dan lebih cepat lagi 
apabila dibandingkan jika bekerja secara fisik, selain itu kita dapat mengefisienkan waktu kerja agar dapat 
menghasilkan suatu kualitas kerja yang baik. Karena dengan bantuan komputer maka segala informasi 
yang kita perlukan dapat segera kita perbaharui dan kita temukan dengan cepat dan mudah [15] 
Dari masalah tersebut, terdapat ide untuk merancang sebuah sistem informasi penyewaan berbasis 
desktop dan sms gateway pada PT. Jagatrah Jaya, yang dituangkan kedalam judul bentuk skripsi dengan 
judul “SISTEM INFORMASI PENYEWAAN ALAT BERAT BERBASIS DESKTOP DAN SMS 
GATEWAY PADA PT. JAGATRAH JAYA”. 
 
 
 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi Iterasi. Adapun tahapan-tahapan tersebut 
dilaksanakan, dimana suatu proses dilaksanakan secara berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang 
diinginkan [7].  
Dalam metodotogi ini terdapat 5 tahap pengembangan sistem, yaitu: 
 
a. Investigasi Sistem 
Tahap ini adalah untuk menentukan masalah-masalah atau kebutuhan yang timbul. Pada tahap ini dimana 
penulis berusaha mengenali segenap permasalahan yang muncul pada proses yang berjalan saat ini, 
mengenali komponen-komponen sistem, objek-objek, hubungan antar objek. Dalam tahapan ini penulis 
akan melakukan kegiatan observasi, wawancara, studi pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen 
terkait dengan observasi yang dilakukan. 
 
b. Analisis Sistem 
Tahap analisis bertitik-tolak pada kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas di mana sistem yang 
berjalan dipelajari lebih mendalam, konsepsi, dan usulan dibuat untuk menjadi landasan bagi 
sistem yang baru yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan tahap analisis sistem yang 
ditujukan untuk memahami lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-
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kebutuhan yang dibutuhkan Pengguna. Analisis permasalahan pada tahapan ini menggunakan 
kerangka PIECES (performance, information, economic, control, efficiency, dan service). 
 
c. Desain Sistem 
Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dirancang dan dideskripsikan secara detail. 
Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram), DFD 
(Data Flow Diagram), diagram Use case, diagram konteks, dan rancangan antarmuka sistem. 
 
d. Implementasi Sistem 
Prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain sistem yang ada dalam dokumen desain 
sistem yang disetujui dan menguji, menginstall dan memulai penggunaan sistem baru atau 
sistem yang diperbaiki. Pada tahap ini Penulis mengimplementasikan rancangan dari tahap 
sebelumnya. Penulis akan membangun sistem kearsipan berbasis desktop dengan menggunakan 
Microsoft Visual Studio 2010 dan menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan atau 
database. Setelah proses membangun sistem selesai, maka dilanjutkan dengan melakukan 
pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Apabila proses pengujian sistem selesai, 
selanjutnya mulai melakukan pengoperasian sistem. 
 
e. Tahap Pemeliharaan 
Setelah sistem diuji dan dioperasikan serta sistem sudah diterima oleh pihak perusahaan,  maka 
sistem siap digunakan oleh perusahaan. 
 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1  Analisis Permasalahan 
 
Analisis permasalahan memberikan identifikasi beberapa permasalahan yang diuraikan 
dengan menggunakan kerangka kerja PIECES dan tujuan perbaikan sistem yang dijabarkan dalam 
matriks sebab dan akibat [6]. 
3.1.2  Identifikasi Masalah 
Agar masalah yang terdapat pada PT. Jagatrah Jaya Palembang dapat di identifikasi, maka 
penulis menggunakan kerangka kerja PIECES (Performance, Information, Economic, Control, 
Efficiency, and Service). Dimana tahap-tahapannya dapat dilihat pada Tabel 3.1 
Tabel 3.1 Metode PIECES 
P Performance 
- Sulitnya penyewa menerima informasi alat – alat berat. 
I Information 
- Pengolahan data penyewaan alat berat cukup rumit karena untuk 
mengetahui informasi alat berat yang akan disewakan tersedia atau tidak 
tersedia harus di informasikan terlebih dahulu ke Adminitrasi Operational. 
E Economics 
- Banyaknya pemakaian kertas dan alat tulis kerja, sehingga meningkatnya 
biaya kertas untuk arsip dan dokumentasi. 
C Control 
- Kesulitan mengontrol dan meng-update data alat berat yang telah 
disewakan. 
E Efficiency  
- Banyaknya arsip yang ada menyulitkan proses pencarian data sehingga 
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ketika dibutuhkan harus mencari satu demi satu dan membutuhkan waktu 
yang lama dalam pembuatan laporan. 
- Lamanya dalam pembuatan laporan alat – alat berat. 
 
 S Services  
- Tidak ada layanan untuk memberikan informasi perusahaan kepada 
penyewa yang telah selesai menyewa. 
- Sulitnya dalam pembuatan laporan informasi ketersedian alat – alat berat. 
 
 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
 
Menganalisis kebutuhan sistem menggunakan alat bantu yaitu dengan Use Case 
tujuan dari pembuatan use case adalah untuk mendapatkan dan menganalisis informasi 
persyaratan yang cukup untuk mempersiapkan model yang mengkomunikasikan apa yang 
diperlukan dari perspektif pengguna. Use case yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 1 : 
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Subsistem 
Kelola Data 
Sewa
Tambah Data Sewa Alat 
Berat
Ubah Data Sewa Alat 
Berat
Hapus Cari Data Sewa 
Alat Berat
Subsiste 
Kelola 
Pelanggan
Tambah Data Pelanggan
Ubah Data Pelanggan
Hapus Data Pelanggan
Cari Data Pelanggan
Subsistem 
Kelola Alat 
Berat
Tambah Data Persediaan 
Alat Berat
Ubah Data Persediaan 
Alat Berat
Hapus Data Persediaan 
Alat Berat
Cari Data Persediaan 
Barang produksi
Subsistem 
Kelola SMS 
SMS Masuk
SMS Keluar
SMS Tunggal
Subsistem 
Kelola 
Pengembalian 
Alat Berat
Tambah Data 
Pengembalian Alat Berat
Ubah Data Pengembalian 
Alat Berat
Administrasi Operational
PT. Jagatrah Jaya
Manager Operational 
PT. Jagtrahj Jaya
Subsistem 
kelola hak 
akses
Log In
Ubah Password
Tambah Pengguna
Hapus Pengguna
Cari Data Sewa Alat Berat
SMS Broadcast
Hapus Data 
Pengembalian Alat Berat
Subsistem 
Laporan
Laporan Data Alat Berat
Laporan Transaksi Sewa 
Alat Berat
Laporan Transaksi 
Pengembalian Alat Berat
Cari Data Pengembalian 
Alat Berat
 
Gambar 1 : Diagram Use Case 
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3.3 Rancangan Sistem 
 
3.3.1 Diagram Konteks 
 Prosedur sistem yang diusulkan yaitu menggambarkan diagram aliran data (DAD) 
antara pelaku (aktor) dan sistem berdasarkan penggambaran use case. Pada rancangan 
sistem logis, diagram aliran data yang dibahas adalah mengenai diagram konteks, diagram 
kejadian serta diagram subsistem dan sistem, Diagram konteks dapat dilihat pada gambar 2 
: 
Sistem Informasi 
Penyewaan A.Berat 
Berbasis Desktop Dan 
SMS gateway Pada 
PT.Jagatrah Jaya
Adminitrasi Operational
Manager Operational
Kelola Hak Akses 
Kelola Penyewa
Kelola Alat Berat 
Kelola Data Sewa
Kelola Hak Akses
Informasi Data Sewa
InformasiPenyewa
Informasi Pengembalian Alat Berat
Laporan Data Alat Berat
Laporan Transaksi sewa Alat Berat
Laporan transaksi Pengembalian A.Berat
Informasi Penyewa
Informasi Data Sewa
Informasi Pengembalian Alat Berat
Kelola Pengembalian Alat Berat
Kelola SMS
Kelola Laporan
Kelola Laporan
 
Gambar 2 : Diagram Konteks 
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3.3.2 Diagram Kejadian Logis 
 
Diagram nol yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 3 : 
 
Adminitrasi Operational     Pengguna
  Pelanggan
 Alat Berat
Transaksi
Sewa
Transaksi
Kembali
Manager Operational
Kelola
Pengguna
Kelola
Pelanggan
Kelola
Alat Berat
Pengembalian 
Alat-Alat Berat
Kelola
Data Sewa
Kelola 
SMS
Cetak
Laporan
Informasi Pengguna
Data Pengguna
 Data Pelanggan
Informasi Pelanggan
Data Alat Berat
Informasi Alat Berat
Data Sewa
 Data Transaksi Pembelian
informasi data Transaksi pembelian
Data Pelanggan
Informasi Pelanggan
 Data Alat Alat Berat
Informasi Alat Berat
Informasi Data Sewa
Informasi Data Sewa
Data Transaksi Kembali A.Berat
Informasi T.Kembali A.Berat
Data SMS Aat Berat
Informasi Pengguna 
Laporan Pengembalian A.Berat
Laporan Data A. Berat
Laporan Trnsaksi Sewa
Laporan Pengembalian A.Berat
Laporan Transaksi Sewa
 Laporan Data A.Berat
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Data Pengguna
Data Pengguna
Informasi Transaksi Data Sewa
Data Alat Alat Berat
Data Pelanggan
Data Pelanggan
Data Alat Alat Berat
Data Transaksi Kembali A.berat
Data Transaksi Sewa
Data Alat Alat Berat
Data Transaksi Kembali A.berat
Data Transaksi Sewa
Outbox
Data Alat Alat berat
Inbox
SMS Tunggal
SMS Keluar
SMS Broadcast
SMS Masuk
 
Gambar 3 : Diagram Nol  
3.3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Diagram ERD adalah sebuah model data yang terdiri atas objek dasar yang disebut 
entitas (entity) yang saling berhubungan (relation) antara objek yang satu dengan objek 
yang lain dalam satu sistem. ERD dapat dilihat pada gambar 4 : 
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Kode_Alat_Berat
No_Alat_berat
Nama_Alat_berat
Tipe
Model
Kapasitas
Serial_number
Tahun
Foto
Harga
Work_experience
Ready
Sewa
Perbaikan
Alat_berat
No_kontrak
Kode_alat_berat
Harga
Jumlah
Sub_total
Transaksi Sewa Rinci
No_kontrak
Tanggal_sewa
Tanggal_Kembali
Catatan
Kode_pelanggan
Total
Dp
Sisa
Denda
Bayar
Transaksi Kembali
No_kontrak
Tanggal_sewa
Tanggal_kembali
Catatan 
Kode_pelanggan
Total
Dp
Sisa
Status
Transaksi Sewa
UserName
Password
Level
Pengguna
Kode_Pelanggan
Nama_Pelanggan
Alamat
Telepon
Atas_nama
Pelanggan
 
Gambar 4 : Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.3.4 Flowchart Form Menu Utama 
Flowchart Menu Utama dapat dilihat pada gambar 5 berikut. 
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Start
Tampil 
Menu 
Utama
Pilih Menu
Pengguna
Ubah 
Password
SMS
Pelanggan
Alat Berat
Sewa
Kembali
Laporan Alat 
Berat
Laporan 
Transaksi
Subsistem 
Pengguna
Y
Subsistem Ubah 
Password
Y
Subsistem SMSY
Subsistem Sewa 
Alat Berat
Subsistem Alat 
Berat
Subsistem 
Pelanggan
Y
Y
Y
Subsistem 
Laporan Alat Berat
Subsistem 
Kmebali Alat Berat
Subsistem 
Laporan Transaksi
Y
Y
Y
T
Keluar
End
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Y
 
Gambar 5 : Flowchart Form Menu Utama 
3.3.5 Rancangan Antarmuka 
Antarmuka merupakan tampilan yang digunakan langsung oleh pengguna, 
interaksi yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam sistem. Dibawah ini 
merupakan tampilan halaman menu utama dan tampilan aplikasi penyewaan alat 
berat pada PT. Jagatrah Jaya Palembang. Dapat dilihat pada gambar 6 : 
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Gambar 6 : Rancangan Antarmuka Menu Utama 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis pada PT. Jagatrah Jaya 
selama ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:  
1. Aplikasi sistem penyewaan alat berat dapat melakukan input data alat berat, 
pelanggan, transaksi sewa, transaksi kembali dan memberikan status persediaan 
penyewaan alat – alat berat melalui SMS Gateway. 
2. Dengan dibangunnya sistem informasi ini dapat membantu manajer operational 
dalam memperoleh data dan informasi berupa laporan tentang pemesanan dan 
penyewaan alat – alat berat perminggu, perbulan dan pertahun pada PT. Jagatrah 
Jaya Palembang. 
3. Dengan adanya sistem informasi penyewaan alat berat pelanggan dapat memperoleh 
informasi status persediaan alat berat lebih tepat. 
 
 
5. SARAN 
 
Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, baik untuk 
pengembangan selanjutnya ataupun sebagai masukkan terhadap pihak perusahaan yaitu :  
1. Agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efektif maka disarankan agar sistem 
informasi yang sudah dibuat dapat dikembangkan kembali agar sesuai dengan 
kebutuhan dan dapat menambahkan fitur - fitur terbaru sehingga dapat sesuai dengan 
perkembangan teknologi yang akan datang. 
2. Dengan adanya sistem informasi ini, perusahaan juga bisa mengembangkan dengan 
membuat website agar dapat memberikan informasi tentang perusahaan kepelanggan 
yang lebih luas. 
3. Akan lebih baik apabila pihak perusahan memberikan pelatihan kepada pengguna 
sistem atau dapat memperkerjakan orang yang ahli dalam bidang TI sehingga 
penggunaan sistem lebih maksimal. 
4. Dengan adanya sistem informasi ini, perusahaan sebaiknya menggunakan modem 
Wavecomm, agar proses sms gateway berjalan secara baik. 
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